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研究課題名（英文）：Development of A Simulator for Long-Term Family Car Use and Its 
Application to Strategy Formulation for the Diffusion of Alternative 
Fuel Cars 
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1 ヶ月に 1 度以上の頻度で燃料補給を行って
いることから、シミュレーションの期間を 1
ヶ月と設定する。便宜上、1 ヶ月を 30 日（平






ではなく、1 番のゾーンから 89 番まで順番にシ
ミュレーションを行っていくこととする。本研
究の対象地域内における自家用乗用車の総数は

























































































































































βα += )rlog(d   
ここで、α  , β はパラメータ、r は走行距離の
順位（降順）、d は 1 日の走行距離である。パラ
メータの値は、月間走行距離を D としてα = 
0.03D，β = 0.1D を用いることとした。 




























































































































































350km の場合は 24 ゾーン、既存のガソリン車









には、航続距離 100ｋｍの場合で 48 ゾーン、航































































 全国の複数保有世帯の割合は 3 割を超えて
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